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重民 、爱民 、富民 、省刑罚 、薄税收。“以德配天” ,
“以德辅天” ,以得人心。(3)统治者应以身作则



















者的行为也有某种限制 , “正心” 、“修身”是对君









































































































































科学的 、片面的 、消极的思想。什么叫“德” ? 什






























“震孤贫好学……骘闻而辟之 , (骘 、指当时
掌握朝政的外戚 ,车骑将军邓骘———引者注)时
震年已五十余 ,累迁荆州剌史 ,东莱太守 ,当之
郡 ,道经昌邑 ,故所举荆州茂才王密为昌邑令 ,衣
怀金十斤以遗震。震曰:“故人知君 ,君不知故
人 ,何也 ?”密曰:“暮夜无知者。”震曰:“天知 、地
知 、我知 、子知 、何谓无知者 !”密愧而出 ,后转涿
郡太守。性公廉 ,子孙常蔬食 、步行;故旧或欲令
为开产业 ,震不肯 ,曰:“使后世称为清白吏子孙 ,
以此遗之 ,不亦厚乎 !”《资治通鉴》卷四十九 、汉
纪四十一)








看人要听其言 ,观其行 ,反对孤立的 、静止的 、脱
离实践的内省方法 ,但决不可因此认为人可以不





社会 、政治要稳定 ,首先需要经济建设好 ,切
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